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内容提要 20 世纪 70 年代以来，公众史学在西方一些国家取得了长足发展。法国在这一时期先后出现
了大众记忆、公众史学、应用史学等概念，近年来又多提对过去的运用、对历史的运用，尤其是在“记忆、遗产、
认同”三部曲中体现历史的政治用途。这种将历史和社会结合或者说强调历史的社会职能的做法，是法国史
学的传统内容之一，可以追溯至 20 世纪 30 年代，甚至更早。近四十年来法国公众史学的发展与一些因素相
关，例如 1968 年以来西方社会的民主化、历史教育的“危机”。20 世纪下半叶产生的大量的“历史记忆”作品，
以及创伤的视觉化则是公众史学的重要表现。公众史学和学院史学共享权威，然而在目标读者、写作原则和
信息选择等方面各自存在不同的着力点。

















































































危险的”⑤。1983 年，出版商 马 洛 里 ( Guillaume






“商业 史”，这 也 算 是 回 应 了 贝 达 里 达 的 看 法。
2001 年，阿尔托格( F． Hartog) 等学者提出，应用
史学比美国的“公众史学”更精确，且应用史学的
“这种需求不大可能不对历史学家的地位和立场
















对历史的运用( application de l’histoire) 指向
历史而非前述的过去，因为历史研究面对的是过
去遗留下来的痕迹。2005 年，法国在历史学家努
瓦利耶( Gérard Noiriel) 、里奥—萨西( Michèle Ｒiot
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－ Sarcey) 和欧分斯坦德( Nicolas Offenstadt) 的倡
导下，成 立 了 历 史 的 公 共 用 途 警 觉 委 员 会
( CVUH) ，由 G． 努瓦利耶任主席。瑏瑡委员会宣言
提到:“历史研究和集体记忆关系密切，但这两种
理解过去的方式不能相混淆。”委员会意在维护
历史学的自律性。2006 年 3 月 4 日委员会第一
次召开会议并大获成功，吸引了三四百人参加。
2005 年 12 月，法 国 还 成 立 了 历 史 自 由 协 会
( LPH) ，以“维护历史学家的自由言说，反对政治
介入和来自意识形态的压力”。协会的第一任主
席是雷蒙( Ｒéne Ｒémond) ，后由诺拉( Pierre Nora)
接任，参加者包括多斯( Franois Dosse) 、阿泽玛


























分出四类公众史家: ( 1 ) 有广泛受众的专业史家;
( 2) 介入媒体、解释过去的名人; ( 3 ) 积极与公众
合作、组织各种群体参与“管理”历史遗产的实践





题。瑏瑨诺拉于 2011 年 10 月在伽利玛出版社出版
了两部个人文集:《公共史家》( Historien public) 和




如 菲 雷 ( F． Furet ) 之 于《法 兰 西—观 察 家》
( France － Observateur) ，肖努( Pierre Chaunu ) 、克
里格尔( Annie Kriegel) 之于《费加罗》( Figaro) ，
奥祖夫( Mona Ozouf) 、比尔吉埃( A． Burguière) 、
勒韦尔( J． Ｒevel) 之于《新观察家》( Nouvel Ob-
servateur) ，以及里乌( Jean － Pierre Ｒioux) 和夏蒂
埃( Ｒoger Chartier) 之于《世界报》( Monde) 。法兰
西—文化( France － Culture) “说史星期一”栏目每
个星期都邀请历史学家来介绍他们的工作，并邀
请研究同类主题的专家参与讨论。2013 年 9 月
23 日讨论的就是“历史与记忆”，由佩罗( M． Per-
rot) 主持，受邀嘉宾包括口述史专家茹塔尔( Phil-































近代 早 期 的 历 史 研 究 有 所 衰 落。例 如，1990 ～
2005 年间，《历史评论》( Ｒevue historique) 杂志刊发
的 328 篇文章中，除了述评及书评，讨论 1900 ～
1945 年的 论 文 占 33 篇，1946 ～ 1970 年 的 占 13
篇，但没有文章讨论 1970 年以后的历史;《现当代
史评论》( Ｒevue d’Histoire Moderne et Contempo-
raine) 486 篇文章中，讨论 1900 ～ 1945 年的占 68
篇，1946 ～ 1970 年的占 41 篇，1970 年以后的 11
篇。出版商刊出了系列丛书，例如维诺克( Michel
Winock) 从 70 年代起在瑟伊出版社创立“新当代
法国史”等丛书，P． 诺拉 1971 年又发起“历史丛
书”，旨在面向大众。20 世纪 90 年代，历史学家
的社会责任问题凸显出来，如何书写法国史成了
重点讨论的对象。布罗代尔两卷本《法兰西的特
性》( 1986 年) 是这一时期最引人注目的作品，









( Jean － Jacques Becker) 、德国史家蒙森( Wolfgang
Mommsen) 和美国史家温特( Jay Winter) 为顾问。





















( 2005 年) 以及诸多历史学家请愿反对“记忆法
案”( lois mémorielles，2005 年) 。所谓的“记忆法
案”是针对某一历史事件，通过法案形式来宣布
官方的观点，以禁止其他观点的表达。法国存在
四份著名的“记忆法案”: 1990 年 7 月 13 日的盖
索法案( loi Gayssot) ，压制种族主义、反犹主义言
论; 2001 年 1 月 29 日法案，承认亚美尼亚大屠
杀; 2001 年 5 月 21 日的多比拉法案( loi Taubria) ，
























尔·诺拉、勒高夫等 9 位历史学家在 10 月 22 日
的《世界报》上刊文签名反对萨科齐的计划，认为
它是“危险的”。瑐瑥这项计划以失败告终。
历史学家提问的依据之一 就 是 社 会 关 切:
“这份职业［历史学］实际上完全嵌在社会之中，
它为这个社会服务，这个社会养活它。”瑐瑦作为行


















源追溯至 20 世纪 30 年代也是可以的，有其依据。































系潮、纪念热，确立了遗产年( 1980 ) ，建立了诸多
博物馆。
1975 年，埃利亚( Pierre － Jakez Hélias) 出版
了一 本 带 有 自 传 性 质 的 著 作《骄 傲 的 马》( Le
Cheval d’orgueil) ，至 1980 年，该书的发行量已经
超过 60 万册。还有勒华拉杜里的《蒙塔尤》( 至






















法国 的 失 业 率 从 1981 年 的 7． 4% 上 升 到
1986 年的 10． 4%，1994 年达到 12． 5% ( 2010 年
仍然有 10% ) 。70 年代中期，大学就业危机使得
历史学家对历史学科有一种重新考量。这种考量
在 20 世纪 80 年代演变成了“史学的危机”。1986
年成立的法国经济与金融史委员会( CHEFF) 就



















































运用”。法国导演朗兹曼 ( Claude Lanzmann ) 的
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